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Setiap perusahaan dagang tentu memerlukan adanya sistem persediaan. Hal 
ini dikarenakan sistem persediaan memiliki kaitan erat dengan pembelian dan 
penjualan barang yang ada diperusahaan. Sistem persediaan dapat mengontrol 
jumlah barang yang diperlukan perusahaan. Dengan adanya sistem persediaan yang 
baik maka aktivitas produksi akan berjalan dengan baik pula tanpa menimbulkan 
kerugian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang 
Prosedur Operasional Standar (POS) sistem persediaan serta merancang dokumen 
terkait sistem persediaan pada Toko Lydia untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi aktivitas operasional Toko Lydia. Desain penelitian pada penelitian ini 
yaitu menggunakan jenis penelitian deksriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk 
menyajikan gambaran lengkap mengenai objek penelitian dan masalah-masalah 
yang ada. Konsep operasional pada penelitian ini yaitu berfokus pada analisis POS, 
perancangan POS, dan perancangan dokumen-dokumen terkait. Jenis data yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif dimana peneliti akan 
memamparkan data ke dalam bentuk kalimat terkait dengan siklus persediaan. 
Sedangkan sumber data pada penelitian ini yaitu data didapatkan dari hasil 
wawancara langsung kepada manajer Toko Lydia. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa objek 
penelitian yaitu Toko Lydia perlu menambahkan dokumen Kartu Stock, dokumen 
Surat Jalan, dokumen Pemesanan Barang, dan dokumen Daftar Hasil Perhitungan 
Fisik. Selain itu, dokumen Surat Jalan yang dimiliki Toko Lydia perlu mengalami 
pembaharuan karena tidak terdapat informasi yang memadai. Toko lydia juga perlu 
membuat prosedur stock opname untuk dapat memverifikasi kebenaran catatan 
yang ada di Kartu Stok dan Buku Rekapan Stok Barang dengan jumlah stok yang 
sebenarnya ada di gudang agar tidak terjadi selisih.  







ANALYSIS AND DESIGN OF STANDARD OPERATING PROCEDURES 




Every trading company needs an inventory system. This is because the 
inventory system has a close relationship with the purchase and sale of goods in the 
company. Inventory system can control the amount of goods needed by the 
company. With a good inventory system, production activities will run well without 
causing losses. Therefore, the aim of this study is to analyze and design the Standard 
Operating Procedures (SOP) for the inventory system and to design documents 
related to the inventory system at the Lydia Store to increase the effectiveness and 
efficiency of the Lydia Store's operational activities. The research design in this 
study used a descriptive type of research where this study aims to present a complete 
picture of the object of research and the problems that exist. The operational concept 
in this research focused on POS analysis, POS design, and related document design. 
The type of data used in this study is qualitative data where the researcher will 
present the data in the form of sentences related to the inventory cycle. The 
datasource in this study data is obtained from the results of direct interviews with 
the Lydia Store manager. The data in this study are collected through interviews, 
observations, and documentation.  Based on the results of this study, it can be 
concluded that the object of research, the Lydia Store, needs to add a Stock Card 
document, Travel Letter document, Goods Order document, and Physical 
Calculation Result List document. In addition, the document owned by the Lydia 
Store needs to be updated because there is no adequate information. The lydia store 
also needs to make a stock opname procedure to be able to verify the records in the 
Stock Card and Stock Recap Book with the actual amount of stock in the warehouse 
so that there is no difference.  
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